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Аннотация:  В статье представлен обзор работы XIII Международной 
научной конференции «Высшее образование для XXI века», которая прошла 
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современного	 образования,	 прежде	 всего	 российского.	 Парламентарий	
перечислил	 несколько	 ключевых	 проблем	 системы	 высшего	 образова-














ласти.	Образование	должно	 быть	 более	 свободным,	 более	 социальным,	
считает	он.
Широкий	социальный	фон,	на	котором	становятся	понятными	осо-











































Принципиальные	 ошибки	 в	 процессе	 модернизации	 образования	
сформулировал	профессор	кафедры	регионоведения	Московского	гума-
нитарного	 университета,	 доктор	 географических	 наук	А.	Ю.	 Скопин.	 О	
новых	стратегиях	образования	в	связи	с	технологическими	новациями	в	
области	«улучшения	человека»	рассказала	руководитель	Центра	научно-








Круглые	 столы	 заседали	 по	 темам:	 «Негосударственные	 вузы	 в	
условиях	современной	России»	 (руководители	—	ректор	МосГУ,	д.	ф.	н.,	




















дрой	 иностранных	 языков	 и	 лингвистики	МосГУ,	 к.	 п.	 н.,	 доцент	 С.	 Ф.	
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ситета,	 заведующая	 кафедрой	 социологии	Московского	 гуманитарного	
университета,	д.	с.	н.,	профессор;	Зубок	Ю.	А.,	руководитель	Центра	со-
циологии	 молодежи	 Института	 социально-политических	 исследований	
РАН,	д.	с.	н.,	профессор),	«Экономика	образования»	(руководители	секции	












«Проблемы	юридического	 образования»	 (Сошникова	 Т.	А.,	 заведующая	






ный	 анализ	мировой	 культуры»	 (руководители	—	Захаров	Н.	 В.,	 дирек-





ры	 по	 научной	 работе	 Московского	 педагогического	 государственного	
университета,	д.	филол.	н.,	профессор,	Лисович	И.	И.,	профессор	кафедры	
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